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其中多边协议 1 项，双边协议 121 项 ( 其中与
“邦交国”签订 80 项，与 “非邦交国”签订 41
项) 。双边文化协议大致可分类为文化专项 ( 32
项) 、教育合作 ( 45 项) 、手工艺技术 ( 22 项) 、
原住民事务合作 ( 6 项) 、体育运动 ( 4 项) 、青
年交流与合作 ( 4 项) 以及其他相关文化协议
( 非以上单独涉及之文化领域，如文化特展、文






执政后共签订文化协议 17 项，其中 15 项与 “邦
交国”签订，并开始采取以“驻外代表处”的名
义与“非邦交国”签订文化协议。陈水扁时期共
签订文化协议 25 项，以 “驻外代表处”名义签
订的协议明显增多。马英九执政期间共签订文化
协议 29 项，其中教育合作文化协议多达 20 项。
截至目前，蔡英文执政期间共签订 4 项文化协































































































































































































法”第 38 条、第 58 条第 2 项、第 63 条、第 141
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